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графит на нихромовом токоподводе. Электролиз проводили в гальвано-
статическом режиме при катодных плотностях тока до 0.25 А/см2. Со-
держание скандия в полученных сплавах Al-Sc определяли при помощи 
спектрально эмиссионного и рентгенофазового анализа. 
В результате электролизных испытаний были получены сплавы 
Al-Sc с содержанием скандия от 0.1 до 0.5 мас. %, причем наибольшее 
содержание скандия в алюминии было достигнуто в расплаве KF-AlF3-(1 
мас. %)Sc2O3 при 750 °C.  
Полученные данные могут быть использованы при подборе оп-
тимальных параметров электролитического получения лигатур и спла-
вов Al-Sc в промышленном электролизере. 
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В работе изложены некоторые особенности катодного процесса 
на молибденовом катоде в расплаве CaCl2-CaF2 при добавлении (Al2O3) 
в католит при 700-750 ºС.  
Ранее при помощи гальваностатической поляризации инертных 
по отношению к кальцию катодов была показана двух-стадийность ка-
тодного процесса на них в расплаве CaCl2-KCl [1]. Отмечено, что ток 
катодного восстановления катионов Ca2+ начинает проявляться при по-
тенциалах на 0.5-0.6 В положительнее термодинамического потенциала 
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выделения кальция при разложении CaCl2. Этот ток обусловлен образо-
ванием катионов Ca+ по реакции: 
Ca2+ + е → Ca+ (1) 
Аналогичный механизм был отмечен и при катодном восстанов-
лении других щелочных и щелочноземельных металлов [2]. 
 
 
Участки вольтамперограмм, характеризующие катодный процесс на Mo 
с и без Al2O3 в расплаве CaCl2–CaF2 при потенциале на 0.2–0.5 В поло-
жительнее потенциала выделения металлического кальция 
 
На вольтамперных зависимостях (см. рисунок), полученных на 
молибдене в расплаве CaCl2-CaF2 при добавлении Al2O3 в католит, 
наблюдается увеличение катодного тока реакции (1), которое может 
быть вызвано расходованием восстановленной формы Ca+ по реакциям, 
например: 
MeO + 2Ca+ → Me + CaO + Ca2+, (2) 
2МеО + 2Са+ → Me + МеСаО2 + Са
2+. (3) 
Полученные данные указывают на то, что восстановление окси-
дов металлов может происходить химическим путем в объеме расплава 
вблизи катода без прямого контакта кристаллов оксида с катодом. При 
этом в качестве восстановителя оксида выступают растворенные в рас-
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Методом дифференциального термического анализа (ДТА) [1] 
исследована трехкомпонентная система NaF-KF-CsF. Элементами огра-
нения изученной системы являются двухкомпонентные системы NaF-KF 
[2], NaF-CsF [3], KF-CsF [2] эвтектического типа. Двухкомпонентные 
системы NaF-KF, KF-CsF имеют область ограниченных твердых рядов 
на основе компонентов KF() и CsF() соответственно[2].  
Для экспериментального изучения в системе NaF-KF-CsF был 
выбран политермический разрез АВ (А-42 % NaF, 58% KF; В-42% NaF, 
58% CsF) в поле кристаллизации фторида натрия. В результате экспери-
ментального исследования политермического разреза определена про-
екция тройной эвтектической точки Е на плоскость разреза АВ, ее тем-
пература плавления и соотношения в ней концентрации компонентов KF 
и CsF. Область ограниченных рядов твердых растворов на основе фто-
рида калия и фторида цезия распространяется вглубь треугольника со-
ставов. На политермическом разрезе АВ экспериментально определен 
состав точки С (42% NaF, 10% KF, 48% CsF), которая отмечает границу 
существования области твердых растворов на основе CsF. 
Изучением политермического разреза выходящего из вершины 
фторида натрия и проходящего через проекцию тройной эвтектики 
NaFЕ E, был определен состав эвтектики: 24% NaF+21%KF+55% 
CsF с температурой плавления 578 оС. В тройной эвтектике Е1 существу-
ет фазовое равновесие ж⇄NaF++. Максимальное поле на треугольни-
ке составов принадлежит тугоплавкому фториду натрия, а минимальное 
поле наиболее низкоплавкому фториду цезия. 
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